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MOTTO 
 
“Ta‟at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka).” 
(Q.S Muhammad: 21)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2011), hal. 833 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Quantum Teaching untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Al-Qur‟an Hadits Siswa Kelas VB MI Al Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung” ini ditulis oleh Miftakhus Solikhah, NIM. 3217113067, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Ibu Luluk „Atirotu Zahroh, S.Ag. M.Pd. 
 
Kata Kunci: Metode Quantum Teaching, Hasil Belajar Siswa dan Mata Pelajaran 
Al-Qur‟an Hadits 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) selama ini masih 
menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, di mana saat proses 
pembelajaran berlangsung gurulah yang cenderung lebih aktif dan siswa hanya 
pasif, sehingga siswa merasa cepat bosan. Akibatnya, hasil belajar siswa kurang 
baik. Berangkat dari permasalahan inilah peneliti melakukan penelitian dengan 
menerapkan metode Quantum Teaching untuk meningkatkan hasil belajar Al-
Qur‟an Hadits materi hadits tentang ciri-ciri orang munafiq pada siswa kelas VB 
di MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan metode Quantum Teaching pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits 
materi hadits tentang ciri-ciri orang munafiq siswa kelas VB di MI Al Wathoniyah 
Tegalrejo Rejotangan Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015? (2) Bagaimana 
peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode Quantum Teaching 
pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits materi hadits tentang ciri-ciri orang 
munafiq siswa kelas VB di MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan penerapan 
metode Quantum Teaching pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits materi hadits 
tentang ciri-ciri orang munafiq siswa kelas VB di MI Al Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015. (2) Untuk mendiskripsikan 
peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa dengan menerapkan metode 
Quantum Teaching pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits materi hadits tentang 
ciri-ciri orang munafiq siswa kelas VB di MI Al Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas VB MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. Teknik 
yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari 
tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM yaitu 75. 
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Langkah-langkah penerapan Metode Quantum Teaching pada mata 
pelajaran Al-Qur‟an Hadits materi hadits tentang ciri-ciri orang munafiq pada 
siswa kelas VB MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung yaitu: 1) 
guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 
dan memotivasi siswa untuk belajar (tanamkan), 2) melakukan kegiatan 
permainan “hadits berantai” (alami), 3) mengartikan mufradat menggunakan 
media kartu dan terjemahannya (namai), 4) menunjukkan kemampuannya 
mengartikan mufradat dan menerjemahkan hadits tentang ciri-ciri orang munafiq 
(demonstrasi), 5) mengulangi hafalan, mengartikan mufradat dan terjemahan 
hadits tentang ciri-ciri orang munafiq (ulangi), 6) merayakan keberhasilan dalam 
menghafal, mengartikan mufradat dan terjemahan hadits tentang ciri-ciri orang 
munafiq (rayakan).  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode Quantum 
Teaching dapat meningkatkan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits siswa. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 
yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 67,61 (33,33%) 
yang berada pada kriteria baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 87,04 
(85,71%) dan berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan 
sebesar 19,43. Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan metode Quantum 
Teaching dapat meningkatkan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits materi hadits tentang 
ciri-ciri orang munafiq siswa kelas VB MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Implementation of Quantum Teaching Method to 
Increase the Student Learning Outcomes of Al-Quran Hadits Class VB MI Al 
Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung" written by Miftakhus Solikhah, 
NIM. 3217113067, Faculty of Tarbiyah and Ilmu Keguruan, Department of 
Teacher Education Elementary School, IAIN Tulungagung guided by Luluk 
„Atirotu Zahroh, S.Ag. M.Pd. 
 
Keywords: The Quantum Teaching Method, Student Learning Outcomes, Al-
Quran Hadits 
  
This research was motivated by an activity in learning process 
atelementary school that the teacher use a conventional instruction. There are 
active teacher and passive student, so the student feel boring quickly. That caused 
decreasing student learning outcome. From this problem, the observer want to 
implement quantum teaching method to increasing the student learning outcome 
of Al-Quran Hadits about the characteristic of insincerefor the student at fifth 
grade MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. 
Formulation of the problem in this thesis are: 1) How is the 
implementation of quantum teaching method in Al-Quran Hadits subjects the 
characteristic of insincerein the student at fifth grade MI Al Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung school year 2014/2015? 2) How the increasementof 
learning outcomes by applying quantum teaching method in Al-Quran Hadits 
subjects the characteristic of insincere in the student at fifth grade MI Al 
Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung school year 2014/2015? 
The purpose of this research are: 1) To explain the implementation of 
quantum teaching methods as Al-Quran Hadits subjects the characteristic of 
insincerein the student at fifth grade MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung school year 2014/2015. 2) To describe the increasementof learning 
outcomes by applying  quantum teaching method in Al-Quran Hadits subjects the 
characteristic of insincerein the student at fifth grade MI Al Wathoniyah Tegalrejo 
Rejotangan Tulungagung school year 2014/2015. 
The type of this research is the Classroom Action Research (CAR) consist 
of two cycles. Each cycle consist of 4 steps, planning, actuating, observing, and 
reflecting. The focus of research is the student at fifth grade MI Al Wathoniyah 
Tegalrejo Rejotangan Tulungagung. The data collection In this researchare test, 
observation, interview, field note, and documentation. Test used to get data about 
the student learning outcome  in third grade subject Al-Quran Hadits. The data 
analyzation are data reduction, serving data, conclusion. The success indicator can 
be acquired if  the student capability is 75% from the goal that should be achieved 
with the minimum criteria 75. 
The step of implementation quantum teaching method subject Al Quran 
Hadits for matter  the characteristic of insincere for the student at fifth grade MI 
Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan Tulungagung: 1) The teacher explain the 
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goal of instruction and motivate student to studying, 2) playing the connected 
hadits (find), 3) translating vocabulary with card media and it translation (named), 
4) show the competence of translating vocabularies and hadits about the 
characteristic of insincere (demonstration), 5) repeating preservation, translating 
vocabularies, translating hadits about the characteristic of insincere (repeat), 6) 
animate the memorizing success, translating vocabularies, and hadits translation 
about the characteristic of insincere (animate).  
The result of research show that the implementation of quantum teaching 
method can increasing the student learning outcome of Al-Quran Hadits. This is 
evidenced with the increasement in student learning outcome from the first cycle 
67,61 (33,33%) in the good criteria, and the final test in the second cycle is 87,04 
(85,71%) in very good criteria. This data show the increasement 19,43. From that 
data arised that the implementation of quantum teaching method can increasing 
the student learning outcome of Al-Quran Hadits about the characteristic of 
insincerein the student at fifth grade MI Al Wathoniyah Tegalrejo Rejotangan 
Tulungagung. 
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